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ABSTRAK 
 
 
 
Kompetensi murid Orang Asli di Malaysia masih berada pada tahap yang 
membimbangkan dan ini menunjukkan murid Orang Asli memerlukan pendekatan 
p&p yang sesuai dan dapat memenuhi keperluan mereka. Oleh itu, tujuan kajian ini 
adalah untuk melihat kesan penerapan elemen Sekolah Rimba Malaysia (eSRM) 
yang terhadap kompetensi sains murid Orang Asli. Kajian ini menggunakan kaedah 
gabungan kualitatif dan kuantitatif (mix method) dan reka bentuk kuasi eksperimental 
yang melibatkan 33 orang murid bagi kumpulan rawatan dan 30 orang murid 
kumpulan kawalan. Analisis dokumen, temubual pakar dan analisis 
kebolehpercayaan Fleiss Kappa dijalankan untuk membentuk Indikator Kompetensi 
Sains Murid Orang Asli dan membangunkan eSRM. Ujian Kognitif bagi pengukuran 
pengetahuan sains, Inventori Kemahiran bagi pengukuran kemahiran sains dan soal 
selidik bagi pengukuran sikap sains telah diagihkan untuk melihat kesan penerapan 
eSRM terhadap murid Orang Asli. Hasil dapatan kajian bagi kriteria-kriteria dalam 
Indikator Kompetensi Sains murid Orang Asli dan eSRM yang dikenalpasti telah 
menunjukkan tahap persetujuan yang sangat baik. Keputusan hasil dapatan kajian 
juga menunjukkan hasil analisis skor bagi tahap persetujuaan kebolehgunaan Kit 
RIMBA adalah 94.67% yang juga menunjukkan tahap persetujuan kebolehgunaan 
modul yang tinggi. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan bagi pengetahuan sains, kemahiran sains dan sikap sains sebelum 
dan selepas penerapan eSRM dalam kumpulan rawatan dan di antara kumpulan 
rawatan dan kawalan. Hasil triangulasi serentak juga mendapati dapatan data 
kuantitatif  adalah selari dengan data kualitatif yang menunjukkan eSRM menerusi 
Kit RIMBA berkesan dalam meningkatkan kompetensi sains murid Orang Asli.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Indigenous pupils’ competency in Malaysia is still at an apprehension level and this 
shows that they are in need of suitable teaching and learning approaches that are able 
to cater their learning needs. Therefore, this research is to discuss the impact of 
nurturing the Malaysia Forest School elements (MFSe) onto the Indigenous pupils’ 
science competency. This research is using the collaboration methods between 
qualitative and quantitative (mix method) and quasi-experimental designed which 
involves 33 pupils in the treatment group and 30 pupils in the controlled group. 
Document analysis, expert interview and reliability analysis of Fleiss Kappa are 
conducted to design the Indigenous Pupils’ Science Competency Indicator and 
MFSe. Cognitive test to measure the science knowledge, Inventory Skills to measure 
the science skills and survey to measure the science attitude have been distributed to 
identify the implications of MFSe nurtured onto the Indigenous pupils. The result 
from the research findings for the criteria in Indigenous Pupils’ Science Competency 
Indicator and MFSe identified shown a very good agreement level. The result of the 
finding shows that the score analysis result for the agreement level usability of Kit 
RIMBA is 94.67%. This shows a high usability module of the agreement level. Other 
than that, the research finding shows that there are significant differences for science 
knowledge, science skills, and science attitude during the pre and post 
implementation of the MFSe in the treatment group and between the treatment and 
controlled group. In addition, pupils of the treatment group demonstrated higher 
achievement than pupils of the control group. Triangulation data result also shows that 
the quantitative findings data is parallel with the qualitative data. This shows that the 
MFSe through the Kit RIMBA is effective in increasing the Indigenous pupils’ 
science competency. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Pendidikan merupakan perkara utama yang berupaya mempengaruhi pembangunan 
diri dan mencorakkan masa hadapan individu. Melalui pendidikan proses 
pembangunan modal insan yang berinovatif dan berkemahiran yang dapat 
menyokong pertumbuhan sosial, budaya dan ekonomi sesebuah negara dapat 
dibentuk (Kementerian Pelajaran Malaysia 2012b). Transformasi kurikulum yang 
terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dilancarkan 
September 2012 telah mengambil beberapa pendekatan baharu untuk diserapkan 
dalam bidang pendidikan. Antaranya adalah aspirasi kualiti yang memberi 
penekanan terhadap usaha kerajaan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan 
pengajaran di Malaysia supaya setanding dengan negara-negara maju (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2012a).  
Tanggungjawab bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran 
amat memerlukan pendekatan yang lebih segar dan praktikal bagi menarik minat 
murid. Menurut Arbaa dan Abd. Razak (2010), pendekatan pembelajaran yang 
kreatif dan inovatif dapat memastikan penyampaian ilmu menjadi lebih efektif, 
menarik, menyeronokkan dan seterusnya dapat merangsang minat murid. Proses 
pembelajaran yang berkualiti ini telah dijelaskan oleh MacNaughton (2005), dalam 
kajiannya yang mendapati proses pembelajaran yang berkualiti dapat menyediakan 
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murid dengan pengalaman yang positif, bermakna dan menyeronokkan. Pendapat ini 
disokong oleh Nor (2006) yang menyatakan keyakinan diri dan sikap positif dapat 
disemai sekiranya murid-murid dibekalkan dengan pengalaman pembelajaran yang 
bermakna.  
Justeru itu, usaha untuk meningkatkan keyakinan diri dan sifat positif dalam 
diri individu dapat dilihat secara praktikal dengan pelaksanaan Sekolah Rimba atau 
Forest School yang sangat mendapat perhatian di Eropah. Knight (2011) dalam 
bukunya Forest School for All menyatakan fenomena Sekolah Rimba atau Forest 
School berkembang pesat di United Kingdom sejak pengenalannya pada tahun 1995. 
Sekolah Rimba merupakan pendekatan pembelajaran luar bilik darjah yang lebih 
bersifat alami dan praktikal dengan menggunakan hutan dan sumbernya sebagai 
lokasi dan bahan pembelajaran (O’Brien, 2009 ; O’Brien & Murray, 2007 ; 
Borradaile, 2006; Kirkham, 2006). 
Pendekatan Sekolah Rimba di Eropah ini telah terbukti berkesan dalam 
membuka peluang kepada kanak-kanak dan golongan muda untuk 
memperkembangkan keyakinan, estim kendiri dan pencapaian masing-masing 
(O’Brien, 2009 ; O’Brien & Murray, 2007 ; Borradaile, 2006; Kirkham, 2006). Lamb 
(2011) menyatakan kanak-kanak akan mendapat pengalaman yang bermakna apabila 
melibatkan diri dengan aktiviti Sekolah Rimba khasnya dalam empat aspek iaitu 
psikomotor, afektif, kognitif dan kepekaan terhadap alam sekitar.  
Pada aspek psikomotor (kemahiran), Sekolah Rimba dapat meningkatkan 
kemahiran sosial, mempelbagaikan kemahiran belajar dan menjana kebolehan 
kinestetik. Bagi aspek kognitif (pengetahuan) pula aktiviti yang dijalankan dapat 
memperkenalkan individu dengan pembelajaran berasaskan masalah manakala aspek 
afektif (sikap) pula melatih individu untuk lebih berdikari, mampu bekerjasama  dan 
berkolaborasi. Pembangunan dalam aspek psikomotor (kemahiran), kognitif 
(pengetahuan) dan afektif (sikap) adalah seiring dengan kurikulum di Malaysia yang 
menekan peningkatan kompetensi murid dalam pembelajaran dan pengajaran. Ini 
dapat dilihat dalam Pelan Strategik Interim 2011-2020 menerusi perbincangan 
mengenai hubungan transformasi kurikulum terhadap peningkatan kompetensi murid 
yang telah dijadikan teras pendidikan sehingga membawa kepada pembentukan 
kurikulum baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum 
Standard Sekolah Menengah (KSSM) (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012b). 
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 Transformasi kurikulum ini telah menjadikan aspek psikomotor (kemahiran), 
kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) sebagai teras kepada pembangunan modal 
insan yang seimbang yang selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012b; Bahagian Pembangunan Kurikulum, 
2012). Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005, kompetensi 
adalah merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi atau sifat yang 
perlu bagi individu dalam melaksanakan sesuatu tugas dan tanggungjawab. Dalam 
konteks kompetensi murid pula merujuk kepada kecekapan murid dari aspek 
psikomotor (kemahiran), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) terhadap suatu 
tanggungjawab dan tugasan yang diberikan (Siraj, 2010). 
Kenyataan ini adalah bertepatan dengan pendapat Albano (2011) yang 
menyatakan dalam kompetensi murid, bukan hanya elemen pengetahuan dan 
kemahiran sahaja yang perlu dikuasai, namun perhatian perlu diberikan dalam aspek 
sikap dan nilai. Keperluan murid untuk sentiasa kompeten dalam bidang 
pembelajaran adalah bertepatan dengan kenyataan Neukrug (2007) yang mengatakan 
bahawa individu yang kompeten akan sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan, 
berkemahiran serta bertanggung jawab agar tidak ketinggalan.  
Isu kompetensi murid adalah sangat berkait rapat dengan aspek transformasi 
kurikulum. Aspirasi transformasi kurikulum yang diwujudkan ini turut memberi 
perhatian dan mengambil kira penglibatan kaum minoriti di Malaysia termasuk 
murid Orang Asli (Kementerian Pelajaran Malaysia 2012a). Kementerian Pelajaran 
Malaysia yang kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan Malaysia dengan 
kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) sentiasa mempergiatkan usaha 
bagi meningkatkan pencapaian pendidikan murid Orang Asli.  
Namun begitu, penelitian terhadap usaha dan peruntukan yang disalurkan 
sebagai bantuan pembangunan Orang Asli masih tidak memberikan perubahan yang 
ketara. Oleh itu, kaedah yang sesuai dalam bidang pendidikan bagi mendekati 
golongan minoriti ini khasnya murid-murid Orang Asli perlu diberi perhatian 
sewajarnya. Nicholas (2007) menjelaskan antara faktor yang menyebabkan murid 
Orang Asli ketinggalan adalah disebabkan oleh pendekatan pedagogi yang berbeza 
dan kurang sesuai.  
Bagi mengatasi masalah ini,  pembelajaran yang mengamalkan pendekatan 
tradisional perlu diubah. Smith dan Sobel (2010) menyatakan pendekatan 
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pembelajaran dan pengajaran yang lebih konstruktif dan berkesan seperti 
pembelajaran luar bilik darjah akan dapat membina pengalaman pembelajaran yang 
dinamik dan meneroka kemampuan dan kemahiran murid. Lantaran itu, murid Orang 
Asli juga tidak terkecuali daripada menerima pendekatan pembelajaran yang bersifat 
konstruktif dan praktikal ini. 
Amalan pembelajaran yang mengutamakan kualiti dan peningkatan 
kompetensi  murid Orang Asli mendorong bagi pelaksanaan kajian ini. Kajian ini 
merupakan kajian yang bersifat multidisiplin yang melibatkan pelbagai disiplin ilmu 
seperti bidang pendidikan, perkembangan sosial dan alam sekitar. Unsur utama yang 
dijalankan dalam kajian ini adalah dalam menerapkan satu elemen pendidikan yang 
baru ke atas kanak-kanak Orang Asli. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah  
 
 
Pencapaian murid-murid Orang Asli yang kurang memberangsangkan dalam bidang 
akademik  bukan lagi merupakan isu baru bagi Kementerian Pendidikan Malaysia  
dan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Kedua-dua buah organisasi ini telah 
mengambil beberapa langkah yang dirancang rapi berserta dengan peruntukan 
perbelanjaan yang besar bagi membolehkan golongan ini menerima pendidikan dan 
berjaya. Bagi merealisasikan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju pada 
tahun 2020, masyarakat Orang Asli perlu dibawa bersama dalam membangunkan 
agenda negara walaupun seringkali kedengaran isu atau stereotaip terhadap 
masyarakat Orang Asli sebagai golongan yang kurang maju dan terkebelakang 
(Ma'rof & Sarjit, 2008).  
Hakikatnya, masyarakat  Orang Asli mempunyai hak dan peranan dalam 
mengisi wawasan negara. Kedudukan dan peranan mereka dalam menyumbang 
tenaga sangat diperlukan dalam pembangunan negara dimana kejayaan mereka 
meletakkan diri dalam pembangunan negara akan dapat meningkatkan taraf hidup 
dan mengurangkan jurang kedudukan mereka dengan masyarakat lain (Hassan 2006; 
Khan, 1987). Menunding jari menyalahkan pihak-pihak tertentu di atas masalah ini 
bukan langkah yang bijak.  
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Menerusi Laporan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli 2009, peruntukan bagi 
program untuk memajukan tahap pendidikan anak-anak Orang Asli melibatkan 
peruntukkan sebanyak RM 3,476,585.00. Hassan (2006) menjelaskan Kementerian 
Pendidikan Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menyediakan kemudahan bagi 
meningkatkan pencapaian Orang Asli. Bantuan pendidikan yang disalurkan adalah 
meliputi pakaian seragam, tambang pengangkutan, yuran persekolahan, alat tulis, 
makanan waktu pagi dan petang bagi sekolah pedalaman, keperluan diri dan 
biasiswa.  
Melihat kepada peruntukan dan pelbagai kemudahan yang diberikan, masalah 
berkaitan dengan keciciran dan prestasi akdemik dalam kalangan murid Orang Asli 
sewajarnya tidak berlaku secara serius. Statistik keciciran murid Orang Asli 
menyaksikan trend keciciran mereka adalah dalam lingkungan 32.8% ke 43.9% dari 
tahun 2001 hingga 2007. Jadual 1.1 menunjukan dalam jangka masa 7 tahun seramai 
9,088 daripada 25,131 murid Orang Asli tidak meneruskan persekolahan ke 
Tingkatan 1 setelah tamat tahun 6.  
 
Jadual 1.1 Peratus Keciciran Murid Orang Asli ke Tingkatan 1 
(Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2009) 
MURID TAMAT DARJAH 6 MURID DAFTAR TINGKATAN 1 BIL. 
KECICIRAN 
PERATUS 
KECICIRAN 
TAHUN TAMAT BIL. TAHUN DAFTAR BIL. 
2001 2,849 2002 1,882 967 33.9 
2002 3,333 2003 1,869 1,464 43.9 
2003 3,368 2004 2,261 1,107 32.8 
2004 3,726 2005 2,358 1,368 36.7 
2005 3,814 2006 2,586 1,228 32.2 
2006 3,775 2007 2,685 1,414 34.5 
2007 4,266 2008 2,726 1,540 36.1 
JUMLAH 25,131  16,367 9,088  
 
 
Kedudukan geografi yang terletak jauh di pedalaman telah mengukuhkan 
pemikiran kebanyakan Orang Asli bahawa tiada faedah menghantar anak-anak 
mereka ke sekolah (Abdul Razaq & Mohd. Jelas 2009). Ini menunjukkan masyarakat 
Orang Asli memandangkan pendidikan adalah sesuatu yang boleh dikesampingkan. 
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Akibatnya, masyarakat Orang Asli  akan ketinggalan jika dibandingkan dengan 
kaum-kaum lain di Malaysia. Pemikiran ibu bapa Orang Asli yang menganggap 
bahawa tiada faedah menghantar anak ke ke sekolah (Abdul Razaq & Mohd. Jelas 
2009) adalah bertentangan dengan sikap pribumi di Sabah daripada kaum Kadazan 
dan Bajau. Menurut Abdullah (1999), peningkatan prestasi akademik anak-anak 
kaum Kadazan dan Bajau di Kota Kinabalu, Sabah adalah disebabkan ibu bapa 
mereka mempunyai sikap dan pemikiran yang positif terhadap keperluan pendidikan.   
Ini menunjukkan sikap dan tingkah laku merupakan elemen yang terpenting 
dalam peningkatan prestasi akademik. Dapatan ini adalah berkait rapat dengan 
penjelasan daripada Bik (1994) yang menerangkan kekurangan maklumat mengenai 
kepentingan sikap terhadap pendidikan telah memberikan implikasi negatif kepada 
masyarakat Orang Asli sehingga menyebabkan mereka tidak dapat membayangkan 
tujuan pendidikan, kepentingan pendidikan dan cara memajukan diri melalui 
pendidikan.  
Walaubagaimanapun, tidak dinafikan, wujud segelintir daripada masyarakat 
Orang Asli berjaya menjawat jawatan-jawatan profesional di Malaysia, namun 
hakikatnya masih ramai yang tidak bersekolah dan keciciran daripada menerima 
pendidikan. Menurut laporan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli (2011a), 
bilangan keciciran murid sekolah rendah ke sekolah menengah pada tahun 2010 
adalah seramai 1,286 orang. Tahun 2009 mencatatkan jumlah keciciran yang 
terbanyak iaitu 1,540. Walaupun kadar keciciran ini menunjukkan perubahan, namun 
jika aspek keciciran ini tidak ditangani secara serius akan mengundang implikasi 
negatif kepada pembangunan negara dan menggagalkan usaha kerajaan untuk 
merapatkan jurang pendidikan di Malaysia.  
Oleh itu, secara instrinsiknya masalah pencapaian dan kompetensi yang 
rendah bagi murid Orang Asli boleh dikategorikan kepada beberapa faktor. Menurut 
(Abdul Razaq & Mohd. Jelas 2009), faktor yang mendorong kepada permasalahan 
ini adalah disebabkan ibu bapa masyarakat Orang Asli masih lagi berada dalam 
kepompong kurang berminat dengan pendidikan hingga terdapat sesetengah daripada 
mereka memandang sekolah sebagai tempat untuk menghantar anak-anak mereka 
bermain dan juga makan.  
Dapatan ini selari dengan penyataan Shaari, Yusoff, Ghazali dan Dali (2011) 
yang berpendapat pendidikan merupakan sesuatu yang dipandang enteng bagi 
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masyarakat Orang Asli. Walaupun banyak program yang telah dijalankan oleh pihak 
sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, 
anak-anak Orang Asli masih kurang berminat untuk meneruskan pelajaran mereka. 
Rentetan itu, pencapaian anak-anak Orang Asli masih tidak mencapai tahap yang 
diharapkan. Menurut mereka kebanyakkan ibu bapa Orang Asli tidak mengambil 
berat kehadiran anak-anak mereka ke sekolah apatah lagi memantau pencapaian 
mereka. Hal yang sedemikian disebabkan oleh ibu bapa Orang Asli berpendapat 
walaupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kehidupan masih lagi dapat 
diteruskan.  
Selain itu, tahap pendidikan ibu bapa yang rendah juga mempengaruhi 
pencapaian akademik anak-anak Orang Asli. Ini disebabkan mereka tidak dapat 
membantu anak-anak mereka dalam pelajaran. Pendapat ini disokong oleh Harun 
(2003) yang mendapati taraf pendidikan ibu bapa yang rendah mengakibatkan 
mereka tidak tahu perkembangan dan pendidikan anak-anak.  
Hassan, Shaharudin dan Aziz (2001) dan Khan (1987) sependapat dalam 
faktor intrinsik yang meyumbang kepada ketidakkompeten murid Orang Asli adalah 
disebabkan mereka tidak berminat untuk hadir ke sekolah.  Mereka didapati 
menghadapi kesukaran memahami pembelajaran, kurang berminat terhadap kerja 
sekolah dan sering gagal dalam sesuatu mata pelajaran. Pendapat ini turut 
dikongsikan oleh Ma’rof dan Sarjit (2008) yang menjelaskan faktor yang membawa 
murid Orang Asli kurang kompeten dalam aspek pengetahuan hingga menyebabkan 
mereka tidak hadir ke sekolah adalah disebabkan oleh kesukaran dalam menanam 
minat dan budaya belajar, kurang motivasi dan semangat untuk kehadapan dan sukar 
memahami penyampaian maklumat.  
Shaari, Yusoff, Ghazali dan Dali (2011) dalam kajian mereka mendapati 
sebab dan alasan mengapa murid Orang Asli tidak menguasai pelajaran yang diajar 
oleh guru disebabkan mereka mudah lupa. Hal ini disebabkan daya ingatan mereka 
yang rendah. Di samping itu, Borhan (1981) turut menyatakan prestasi dan 
pencapaian akademik yang rendah disebabkan murid Orang Asli tidak belajar 
bersungguh-sungguh dan tidak mengetahui nilai ekonomi melalui pendidikan.  
Murid Orang Asli juga didapati kurang kompeten dari aspek kemahiran. 
Shaari et.al (2011) menerusi penelitian hasil kajian mereka mendapati kebanyakan 
murid Orang Asli mengalami masalah dalam menguasai 3M iaitu kemahiran 
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membaca, menulis dan mengira. Walaupun terdapat murid yang boleh membaca 
tetapi bukan semua mereka yang memahami makna ayat yang dibaca. Masalah 
penguasaan 3M ini akan mendatangkan masalah penguasaan ilmu pada peringkat 
yang selanjutnya.  
Perkara ini dikongsikan oleh Dawi (2002) yang mendapati kegagalan murid 
khasnya murid luar bandar sewaktu UPSR adalah berpunca daripada kelemahan 
mereka menguasai kemahiran 3M pada peringkat awal persekolahan. Selain itu, 
penguasaan kemahiran 3M yang lemah juga akan menyebabkan murid-murid Orang 
Asli ini sukar menguasai mata pelajaran yang memerlukan penyelesaian masalah. 
Daya penaakulan yang lemah ini adalah disebabkan mereka tidak berusaha untuk 
memahami sesuatu ilmu yang dipelajari (Shaari et.al , 2011).  
Di samping itu, murid-murid Orang Asli juga didapati mudah berasa bosan 
dan jemu dengan aktiviti pembelajaran. Menurut Ahmad dan Mohd Jelas (2009) 
menerusi pengalaman program mentor-mantee bersama murid-murid Orang Asli di 
sekitar kawasan Selangor mendapati mereka mudah berasa bosan dan hanya boleh 
memberi tumpuan selama 15 minit sahaja. Namun begitu, jika aktiviti pembelajaran 
dijalankan di kawasan terbuka seperti di tepi sungai atau di bawah pokok, mereka 
dapat memberi tumpuan selama 30 minit. Ini mungkin disebabkan sifat semulajadi 
mereka yang dekat dan cintakan alam sekitar.  
Faktor sikap juga turut menyumbang kepada masalah kompetensi murid 
Orang Asli. Sikap masyarakat Orang Asli yang sensitif, merendah diri dan mudah 
merajuk menyebabkan mereka sukar berinteraksi dengan dunia luar (Ma'rof & Sarjit  
2008; Mohd. Hanif, 1991; Itam, 1984). Kesukaran untuk berinteraksi ini juga 
didorong oleh perasaan malu. Menurut Ahmad dan Mohd. Jelas (2009), sikap pemalu 
ini telah menyebabkan murid Orang Asli hanya terdorong untuk belajar apabila 
diberi peneguhan luar. Selain itu, perasaan malu ini juga menyebabkan mereka 
mengalami kesukaran untuk memahami sesuatu topik kerana malu untuk bertanya. 
Penyataan Ma'rof dan Sarjit  (2008) mengenai sikap sensitif murid Orang Asli turut 
dikongsikan bersama oleh Ahmad dan Mohd. Jelas (2009) yang menyatakan punca 
kepada sikap sensitif murid Orang Asli adalah disebabkan oleh rasa rendah diri. 
Mereka malu untuk hadir ke sekolah disebabkan merasakan diri mereka dipandang 
rendah oleh masyarakat luar.  
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 Selain daripada masalah intrinsik, murid Orang Asli didapati kurang 
kompeten dalam aspek pendidikan disebabkan oleh faktor ekstrinsik antaranya 
kelemahan guru dalam pengajaran. Guru yang tidak menguasai pengajarannya, 
didapati boleh mewujudkan tanggapan negatif murid terhadap kepentingan 
pembelajaran. Menurut Rokiah (2000), guru memainkan peranan yang penting 
sebagai penyampai maklumat dan penentu iklim bilik darjah. Oleh itu guru yang 
gagal bertindak sebagai penyampai maklumat yang baik boleh menimbulkan rasa 
kurang selesa murid untuk mengikuti p&p. Podesta (2007) menyatakan kualiti 
pengajaran guru mempengaruhi kehadiran murid untuk belajar. Beliau juga 
menyatakan pengajaran yang kurang berkualiti boleh menimbulkan rasa jemu, murid 
tidak berminat untuk belajar, ponteng sekolah dan masalah disiplin yang lebih serius.  
Penyataan ini disokong oleh Rajashree (2008) yang menyatakan pengajaran guru 
memberi kesan terhadap minat, psikologi dan kehadiran murid ke sekolah. Oleh itu, 
aspek yang paling penting bagi menentukan seseorang guru dapat menimbulkan 
keselesaan pembelajaran dan iklim yang kondusif dalam bilik darjah adalah apabila 
guru menggunakan pendekatan pengajaran yang tepat, betul dan berkesan. 
Menurut Sulaiman (2004), pengajaran berkesan adalah p&p yang dapat 
mewujudkan suasana yang merangsang dan menggalakkan murid untuk belajar dan 
bertindak balas terhadap jasmani, emosi, rohani dan intelektual (JERI). 
Walaubagaimana pun, statistik yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun 2011 
mendapati hanya 12% sahaja daripada pengajaran disampaikan oleh guru-guru di 
Malaysia  berada pada standard yang tinggi, iaitu melaksanakan lebih banyak amalan 
terbaik pedagogi. Sebaliknya, 38% berada dalam tahap sederhana dan 50% daripada 
pemerhatian kajian menunjukkan bahawa pengajaran yang disampaikan adalah tidak 
memuaskan.  
Renteten statistik yang mendukacitakan ini, guru-guru seharusnya berperanan 
untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkualiti. Oleh itu, bagi 
meningkatkan minat dan mengalakkan murid Orang Asli untuk belajar dan mencintai 
ilmu, guru seharusnya bersifat analitikal dengan mengkaji kekuatan, kelemahan dan 
peluang yang ada pada murid dan persekitaran untuk dimanfaatkan sebaiknya. 
Daripada kajian yang dijalankan oleh Ma’rof dan Sarjit (2008), mereka mendapati 
anak-anak Orang Asli menyukai pendidikan yang tidak formal khasnya yang 
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menawarkan kebebasan dengan melakukan aktiviti yang lebih mencabar dan 
melibatkan alam sekitar.  
Di samping itu, masalah ini juga disebabkan oleh ketiadaan penetapan satu 
program atau modul khas yang mampu menggabungkan minat dan kekuatan murid 
Orang Asli terhadap pembelajaran. Tidak dinafikan, KPM telah membentuk dan 
membangunkan  Kurikulum Asli dan Penan (KAP) khusus untuk murid Orang Asli 
dan Penan. Namun, KAP ini hanya memberi tumpuan kepada dua elemen sahaja 
iaitu sukatan pelajaran minimum dan kurikulum yang mengikut konteks komuniti 
Orang Asli dan Penan (SUHAKAM, 2010). KAP ini didapati tidak membangunkan 
kompetensi murid Orang Asli secara menyeluruh. Malah penyataan KPM (2012a) 
menjelaskan pihak kementerian masih mengkaji semula program KAP untuk 
memastikan sama ada program ini perlu diperluaskan pelaksanannya dari peringkat 
rendah kepada peringkat menengah rendah, atau dimansuhkan setelah asas literasi 
dan numerasi dikuasai murid.  
Justeru itu, kajian ini dijalankan dengan memperkenalkan satu pendekatan 
pembelajaran luar bilik darjah yang perlu dijalankan secara konsisten dan bersifat 
alami berorientasikan elemen Sekolah Rimba Malaysia (eSRM). Kajian ini turut 
memberi fokus terhadap kesan penerapan eSRM yang menghubungkan tiga subjek 
utama iaitu anak-anak Orang Asli, pendidikan dan alam sekitar terhadap kompetensi 
murid Orang Asli dalam pembelajaran sains.   
 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
 
 
Kajian Abdul Razaq dan Mohd. Jelas (2009) mendapati aspek pengetahuan, 
kemahiran dan sikap murid Orang Asli berada pada tahap yang rendah. Murid Orang 
Asli didapati kurang kompeten daripada aspek pengetahuan yang  disebabkan oleh 
tahap pendidikan ibu bapa Orang Asli yang rendah sehingga mendorong mereka 
tidak mengambil berat mengenai pendidikan anak-anak mereka (Shaari, Yusoff, 
Ghazali & Dali 2011). Murid-murid Orang Asli juga sukar memahami apa yang 
diajar oleh guru, mudah terlupa, kurang berminat untuk hadir ke sekolah, mudah 
putus asa khasnya apabila gagal dan kurang motivasi diri (Ahmad & Mohd. Jelas, 
2009; Hassan et al., 2001; Khan, 1987; Ma’rof & Sarjit, 2008; Borhan, 1981; Harun, 
2003; Shaari et al. 2011).  
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Daripada aspek kemahiran pula, murid Orang Asli mempunyai masalah 
dalam penguasaan kemahiran 3M yang membawa kepada kesukaran menguasai mata 
pelajaran yang memerlukan penyelesaian masalah (Shaari et.al, 2011). Murid Orang 
Asli juga didapati mudah rasa bosan dan tiada kemahiran belajar (Greogory, 2003; 
Ma’rof & Sarjit, 2008; Ahmad & Mohd Jelas, 2009; Ma’rof & Sarjit, 2008; Zakaria, 
1991; Dawi, 2002).  Faktor sikap murid Orang Asli yang kurang kompeten pula 
adalah disebabkan oleh sifat mereka yang sensitif, rendah diri, mudah merajuk, tidak 
memahami kepentingan dan cara memajukan diri melalui pendidikan, tidak 
berpandangan jauh, tidak mempunyai cita-cita dan pemalu (Ma’rof & sarjit, 2008; 
Mohd. Hanif, 1991; Itam, 1994; Ahmad & Mohd. Jelas, 2009; Abdullah, 1999; Bik, 
1994; Khan, 1987).  
Dalam pada itu, kelemahan pengajaran guru juga didapati membawa kepada 
masalah kompetensi murid. Isu-isu seperti murid kurang berminat, kurang 
bersungguh, rasa bosan, ponteng kelas dan beberapa masalah disiplin yang lain 
adalah disebabkan oleh pengajaran guru yang kurang berkualiti (Rokiah, 2000; 
Rajashree, 2008; Podesta, 2007). Tambahan, tiada program atau modul khas yang 
bersifat tetap dijalankan untuk pembangunan kompetensi murid Orang Asli 
(SUHAKAM, 2010). Program-program yang sedia ada hanya memfokuskan kepada 
penguasaan kemahiran 3M seperti Kelas Intervensi Awal Menulis dan Membaca 
(KIA2M), Pemulihan Khas Murid Orang Asli (PKMOA) dan Kurikulum Asli dan 
Penan (KAP) (SUHAKAM, 2010; KPM 2012a; Abu Samah et.al 2007).  
Penyelidikan terhadap kesan penggunaan modul oleh penyelidik-penyelidik 
di Malaysia juga kurang memberi tumpuan kepada pembangunan kompetensi murid 
Orang Asli. Malah Jamaludin (2002) dalam kajiannya mencadangkan supaya kajian 
pembangunan modul pada masa hadapan memfokuskan kepada pencapaian individu 
dari aspek pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Selain 
Jamaludin (2002), penyelidik lain seperti Covitt, Gomez-Schmidt dan Zint (2005), 
Yusup (1999) dan de-White dan Jacobson (1994) juga berpandangan penilaian perlu 
dilakukan untuk menentukan kesan bahan pengajaran, program atau aktiviti 
pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku murid.  
Oleh itu bagi meningkatkan kompetensi murid Orang Asli, pendekatan 
pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian perlu diambil kira. Masyarakat Orang 
Asli pada hari ini didapati masih lagi mempraktikan budaya, kepercayaan, politik, 
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adat resam, pengetahuan dan kemahiran yang telah diperturunkan oleh nenek 
moyang masing-masing berteraskan kepada alam sekitar (Abdul Talib, 2003). 
Hakikatnya, pertalian erat antara alam dan Orang Asli dijadikan teras utama bagi 
cadangan penerapan Sekolah Rimba di Malaysia. 
 
 
1.4 Tujuan dan Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan penerapan elemen Sekolah Rimba 
Malaysia (eSRM) terhadap kompetensi sains murid Orang Asli menggunakan Kit 
RIMBA. Objektif khusus yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah: 
i. Meneroka kriteria kompetensi sains murid Orang Asli dari aspek 
pengetahuan, kemahiran dan sikap. 
ii. Meneroka elemen Sekolah Rimba Malaysia (eSRM) yang sesuai untuk 
diterapkan dalam kurikulum sains Sekolah Rendah terhadap murid Orang 
Asli. 
iii. Membangunkan Kit RIMBA berorientasikan eSRM bagi peningkatan 
kompetensi sains murid Orang Asli. 
iv. Mengenalpasti perbezaan tahap kompetensi sains murid Orang Asli antara 
kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan berdasarkan pengetahuan, 
kemahiran dan sikap. 
v. Mengenalpasti persepsi pengguna Kit RIMBA terhadap penerapan eSRM. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini dapat dicapai menerusi terhadap beberapa persoalan kajian yang 
telah dibentuk. Bagi mencapai objektif kajian (i) iaitu mengenalpasti kriteria yang 
sesuai bagi meningkatkan kompetensi sains murid Orang Asli maka persoalan kajian 
yang perlu dijawab ialah: 
i. Apakah kriteria yang sesuai bagi peningkatan kompetensi sains murid 
Orang Asli dalam aspek pengetahuan? 
ii. Apakah kriteria yang sesuai bagi peningkatan kompetensi sains murid 
Orang Asli dalam aspek kemahiran? 
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iii. Apakah kriteria yang sesuai bagi peningkatan kompetensi sains murid 
Orang Asli dalam aspek sikap? 
 
Fasa kedua dalam kajian ini adalah melibatkan pembangunan eSRM. Bagi 
memenuhi objektif kajian (ii), persoalan kajian berikut perlu dijawab iaitu: 
iv. Apakah eSRM yang sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum sains 
Sekolah Rendah terhadap murid Orang Asli? 
 
Usaha penerapan eSRM ke atas kumpulan rawatan dapat dijalankan melalui 
penggunaan Kit RIMBA. Kit yang dibangunkan ini adalah berorientasikan eSRM 
yang diintergrasikan dalam kurikulum sains Sekolah Rendah. Oleh itu, persoalan 
kajian yang perlu dijawab berdasarkan objektif kajian (iii) ialah: 
v. Apakah bentuk kit pengajaran yang dapat meningkatkan kompetensi 
sains murid Orang Asli ? 
 
Bagi mencapai objektif kajian (iv) pula dalam mengenalpasti perbezaan tahap 
kompetensi sains murid Orang Asli antara kumpulan rawatan dan kumpulan 
kawalan, persolan kajian berikut perlu dijawab: 
vi. Adakah terdapat perbezaan dalam aspek pengetahuan sains murid Orang 
Asli antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? 
vii. Adakah terdapat perbezaan dalam aspek kemahiran sains murid Orang 
Asli antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? 
viii. Adakah terdapat perbezaan dalam aspek sikap sains murid Orang Asli 
antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? 
 
Untuk mengenalpasti persepsi pengguna Kit RIMBA terhadap penerapan eSRM, 
persoalan kajian berikut menjawab objektif  kajian (v): 
ix. Bagaimanakah persepsi pengguna Kit RIMBA terhadap penerapan 
eSRM?  
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1.6  Hipotesis Kajian 
 
 
Berdasarkan persoalan kajian 6 hingga 8, hipotesis kajian berikut dibentuk. 
i. H01  Tidak terdapat perbezaaan yang signifikan dalam aspek 
pengetahuan sains murid Orang Asli antara kumpulan rawatan dan 
kumpulan kawalan 
ii. H02 Tidak terdapat perbezaaan yang signifikan dalam aspek kemahiran 
sains murid Orang Asli antara kumpulan rawatan dan kumpulan 
kawalan 
iii. H03 Tidak terdapat perbezaaan yang signifikan dalam aspek kemahiran 
sains murid Orang Asli antara kumpulan rawatan dan kumpulan 
kawalan 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Signifikan kajian ini merangkumi aspek teoritikal dan praktikal dimana hasil kajian 
ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsep bagi warga pendidik 
mengenai keperluan dalam mewarnakan pedagogi di Malaysia. Interaksi antara 
murid, pendidikan dan alam sekitar yang dicungkil dari pelaksanaan sekolah rimba 
telah memberi nafas baru kepada strategi pembelajaran dan pengajaran (p&p) yang 
berorientasikan kepada peningkatan potensi individu.  
Terdapat beberapa kepentingan yang mendorong penyelidik untuk 
menjalankan kajian ini. Elemen pendidikan yang baru yang melalui pembangunan 
eSRM diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam arus pendidikan di Malaysia. 
Pembaharuan yang dibuat adalah menerusi amalan konsep pembelajaran luar bilik 
darjah  (PLBD) yang lebih terkini. Konsep PLBD ini melibatkan penguasaan 
kefahaman, kemahiran dan perubahan sikap murid dengan menggunakan dunia 
realiti sebagai tapak pembelajaran dan sumber alam sebagai material pembelajaran. 
Ini dapat membuka peluang individu yang terlibat untuk lebih kreatif, berimiginatif , 
bersosial dan meningkatkan sifat inkuiri (Parsons, 2011).   
Implementasi Sekolah Rimba yang diamalkan di negara Eropah telah 
menggalakkan aktiviti PLBD dan turut menyumbang kepada hasil pembelajaran 
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yang lebih baik. Usaha untuk menerapkan eSRM di Malaysia diharap dapat 
menjadikan negara kita lebih maju dan kehadapan dalam bidang pendidikan serta 
mendatangkan kesan yang positif kepada perkembangan skemata kanak-kanak. Ini 
telah disokong oleh White (2008), menyatakan pembelajaran di luar bilik darjah 
dapat menyediakan tempat yang ideal untuk kanak-kanak mengembangkan dan 
meluaskan skemata kanak-kanak.  
Penerapan eSRM dalam kompetensi sains murid juga diharapkan seiring 
dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meluaskan pendidikan 
alternatif kepada kanak-kanak terpinggir yang tidak berpeluang mendapatkan 
pendidikan formal terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, pulau 
dan terpencil, dalam kalangan Orang Asli dan Penan dan peribumi serta kanak-kanak 
berkeperluan khas (Kementerian Pelajaran Malaysia 2012b). Beberapa kesan 
intrinsik dapat diperoleh dengan penerapan eSRM seperti meningkatkan keyakinan 
murid, menggalakkan individu bekerja secara koperatif, meningkatkan kepekaan 
terhadap rakan dan alam sekitar, meningkatkan motivasi, meningkatkan kemahiran 
psikomotor dan membangunkan kemahiran komunikasi (Massey,2005; Obrien 
2009). Kesan-kesan intrinsik ini dapat membantu Kementerian Pelajaran Malaysia 
meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. 
Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan panduan bagi guru-guru 
khasnya guru mata pelajaran Sains. Sains merupakan mata pelajaran yang menarik 
dan menyeronokkan jika guru Sains tidak menggunakan pendekatan tradisional iaitu 
‘chalk and talk’. Haron (2007) menyatakan adalah tidak adil bagi kanak-kanak jika 
menerima pendekatan tradisional ini ketika mana teras mata pelajaran yang diajar 
melibatkan penerokaan dan pengalaman. Poh (1999) menyatakan kanak-kanak 
mempunyai respon yang berbeza dari aspek perkembangan fizikal, tingkah laku dan 
kognitif. Gabungan ketiga-tiga aspek perkembangan ini yang cuba diterapkan dalam 
kerangka kompetensi sains Sekolah Rimba Malaysia mewujudkan suatu pendekatan 
pembelajaran yang menarik dan lebih konstruktif. 
Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), merupakan sebuah institusi yang 
bertanggung jawab membangunkan masyarakat Orang Asli di Malaysia. Institusi ini 
sering berhadapan dengan isu dan cabaran pembangunan Orang Asli yang kompleks 
meliputi aspek sosioekonomi dan pendidikan. Borhan (1981) menyatakan terdapat 
hubungan yang signifikan antara pendidikan dan sosioekonomi. Pencapaian 
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akademik yang rendah bagi masyarakat Orang asli mendorong kemunduran 
sosioekonomi golongan ini. Oleh itu, eSRM yang dibangunkan dalam kajian ini 
diharap membantu pihak JAKOA dalam meningkatkan kefahaman murid-murid 
Orang Asli terhadap kepentingan ilmu sebagai agen perubah. 
Kajian ini juga turut memberi manfaat kepada masyarakat Orang Asli 
khasnya kanak-kanak Orang Asli. Penerapan sesuatu nilai dan pengetahuan pada 
peringkat rendah dapat mempengaruhi sikap individu apabila dewasa (Lamb, 2011) . 
Nilai-nilai murni yang cuba dipupuk menerusi kriteria sikap dalam eSRM ini 
diharapkan dapat mengubah pemikiran kanak-kanak Orang Asli khasnya yang 
melibatkan isu kemunduran, sikap rendah diri dan malu terhadapat masyarakat luar. 
Secara tidak langsung, pendekatan Sekolah Rimba Malaysia ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat Orang Asli untuk meningkatkan pencapaian mereka.  
Pembangunan elemen Sekolah Rimba Malaysia dan Kit RIMBA telah 
melibatkan kerjasama antara penyelidik, pihak sekolah dan masyarakat Orang Asli. 
Bermula dengan usaha membangunkan lokasi rimba seterusnya aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan, dapat memperkasakan jaringan antara pihak sekolah dan masyarakat 
Orang Asli. Ini merupakan salah satu bentuk galakan terhadap ibu bapa murid-murid 
Orang Asli untuk menyedari kepentingan untuk anak-anak mereka bersekolah.  
Selain itu, kajian ini dapat merealisasikan harapan Kementerian Pelajaran 
Malaysia untuk meningkatkan kefahaman kepada murid-murid mengenai 
kepentingan Pendidikan Alam Sekitar. Sekolah Rimba Malaysia merupakan satu 
cadangan usaha bagi mempromosikan pendidikan alam sekitar secara langsung atau 
tidak langsung. Menurut Palmer dan Neal (1994), input yang berkaitan dengan 
pendidikan alam sekitar perlu  disampaikan dalam suasana yang kondusif dan tenang 
agar dapat meningkatkan minat individu terhadap alam sekitar. Tujuan utama 
cadangan penerapan unsur alam sekitar dalam Sekolah Rimba Malaysia adalah untuk 
memberi peluang kepada setiap individu mempamerkan sikap bertanggung jawab 
individu terhadap alam sekitar. 
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1.8 Skop Kajian  
 
 
Kajian ini dijalankan ke atas murid Orang Asli sekitar Johor yang merupakan 
kumpulan murid terlibat dengan dengan kurikulum baru Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah (KSSR) mulai tahun 2011. Bagi kajian awalan, penyelidik telah 
mengadakan tinjauan ke atas lima buah Sekolah Asli yang dipilih berdasarkan 
cadangan pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kajian ini adalah untuk 
membangunkan Indikator Kompetensi Sains Murid Orang Asli. Oleh itu, penyelidik 
memilih mata pelajaran sains sebagai mata pelajaran kajian dan memfokuskan 
kepada tiga aspek penting dalam kompetensi sains murid iaitu aspek pengetahuan 
sains, kemahiran sains dan sikap sains. Ketiga-tiga aspek ini melibatkan instrumen 
ujian kognitif, inventori kemahiran dan soal selidik. Instrumen-instrumen yang 
dibina ini turut mengambil perhatian terhadap integrasi elemen Sekolah Rimba 
Malaysia (eSRM). Ini adalah bagi mendapatkan kesan penerapan eSRM terhadap 
kompetensi sains murid Orang Asli dan seterusnya mengenalpasti sumbangan eSRM 
terhadap komoetensi sains muridSecara amnya kajian ini adalah merupakan satu 
kajian kuasi-eksperimen yang melibatkan sekolah rawatan dan sekolah kawalan. 
Data-data pra dan pasca yang diperolehi dalam kajian ini adalah berdasarkan 
pengalaman murid-murid Orang Asli yang menjalani aktiviti sekolah Rimba 
Malaysia. 
 
 
1.9  Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya melibatkan murid Orang Asli tahun tiga sekitar negeri Johor yang 
terlibat sepenuhnya dengan kurikulum baru KSSR. Pembinaan instrumen bagi kajian 
ini adalah berteraskan mata pelajaran sains bagi tema tumbuhan. Kajian kuasi-
eksperimen ini melibatkan pemilihan respondan ke atas sembilan daripada sebelas 
buah Sekolah Asli di negeri Johor yang dikategorikan berada dalam pencapaian yang 
lemah dan memuaskan. Lokasi bagi sekolah Asli yang terlibat dalam kajian ini di 
plotkan dalam parameter tertentu agar pelaksanaan aktiviti Sekolah Rimba Malaysia 
dapat dijalankan dengan lebih efektif. Sewaktu menjalankan soal selidik, inventori 
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kemahiran dan ujian penyelidik ditemani oleh guru Sekolah Asli bagi mengelakkan 
salah tanggapan murid-murid ke atas soalan yang diberikan. 
 
 
1.10 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Kerangka konsep kajian yang dibangunkan adalah didukungi oleh teori-teori dan 
model-model yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan alam sekitar. 
Antara teori-teori dan model-model yang terlibat adalah Teori Konstruktivisme, 
Teori Maslow, Teori Pembelajaran Masteri, Teori Kepelbagaian Kecerdasan, Model 
Accelerated Learning dan Model Pendidikan Alam Sekitar. 
Teori Konstruktivisme merupakan teras kepada kajian ini yang terbina 
daripada kupasan ilmiah pengkaji terdahulu seperti Dewey (1900), Piaget (1929) dan 
Bruner (1966). Ironisnya, teori ini telah memberi perhatian terhadap pembelajaran 
yang berasaskan pengalaman seperti menurut oleh Noddings (2007) yang 
menyatakan teori konstruktivisme menekankan pengetahuan individu terbina melalui 
pengalaman dan tidak diterima melalui penerimaan pasif. Aspek pembelajaran 
menerusi pengalaman juga turut menekankan pemerolehan pengetahuan murid 
melalui interaksi yang wujud melalui pengetahuan sedia ada murid dengan 
pengetahuan baru (Poh, 1999). Borich dan Tombari (1997) mendapati pendekatan 
konstruktivisme ini telah menyediakan peluang kepada murid untuk membina 
kefahaman dengan mewujudkan hubungan antara idea dan fakta yang memerlukan 
murid untuk belajar sambil meneroka. Aktiviti penerokaan inilah yang meletakkan 
konsruktivisme sinonim dengan Sekolah Rimba seperti yang dijelaskan oleh O’brien 
dan Murray (2007) yang disokong oleh Knight (2011) iaitu Sekolah Rimba membuka 
peluang untuk kanak-kanak meneroka kerana pengetahuan adalah terbina menerusi 
proses pembelajaran secara aktif.  
 Situasi pembelajaran secara penerokaan juga dapat memberi kesan intrinsik 
kepada murid-murid yang didapati menepati keperluan dan kehendak murid seperti 
yang dinyatakan dalam Teori Maslow. Lima hieraki keperluan dan kehendak 
manusia yang digariskan oleh Maslow (1960) telah meletakkan keperluan fisiologi 
dan keperluan keselamatan sebagai keperluan asas individu yang perlu dicapai. 
Hakikatnya, apabila keperluan peringkat asas dipenuhi mendorong keperluan dan 
kehendak bagi peringkat yang lebih tinggi. Bagi penerapan eSRM keperluan fisiologi 
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penting untuk dipenuhi agar murid dapat meningkatkan fokus, menstabilkan emosi 
dan memberi kefahaman tentang keperluan untuk belajar. Pemahaman murid 
mengenai keperluan keselamatan dapat membantu mereka melindungi diri  dan 
rakan-rakan yang seterusnya dapat memenuhi peringkat keperluan sosial seperti 
penyayang dan bertanggungjawab, keperluan kebanggaan diri seperti menghargai 
dan keperluan keagungan diri seperti keinginan untuk hidup sempurna.  
 Pemahaman murid mengenai keperluan dan kehendak yang diperlukan oleh 
mereka seperti yang digariskan oleh Maslow (1960) juga membantu mereka untuk 
mendepani cabaran pendidikan. Oleh itu, murid perlu disediakan dengan aktiviti-
aktiviti pembelajaran yang tidak hanya memfokuskan kepada teori dan hafalan 
semata-mata. Teori Kepelbagaian Kecerdasan oleh Gardner (1983) menyatakan 
setiap individu memiliki lapan kecerdasan yang pelbagai yang memberi pengaruh 
yang signifikan dalam pembelajaran. Archimedes Traning Ltd (2012) mendapati 
setiap aktiviti yang dijalankan dengan aplikasi kelapan-lapan kecerdasan ini telah 
meningkatkan penggunaan kelima-lima deria murid secara total, membuka peluang 
kepada murid untuk belajar secara naturalistik, membangunkan semua bidang 
kecerdasan murid secara sama rata dan meningkatkan sistem kepercayaan murid.  
 Keselarian aktiviti pembelajaran yang bersandarkan kepada Teori 
Konstruktivisme dan Teori Maslow dapat dilihat apabila pemerolehan pengalaman 
murid dititikberatkan hasil gabungan maklumat atau pengetahuan murid dengan 
persekitaran. Walaubagaimana pun, tidak dinafikan bahawa tahap penerimaan hasil 
pembelajaran oleh setiap murid adalah berbeza walaupun disediakan dengan 
pengalaman dan input yang baru. Oleh itu, pembelajaran masteri perlu diterapkan 
bagi memastikan tiada murid yang tercicir dalam sesi p&p yang dijalankan.  
Menurut Anderson dan Block (1975), pembelajaran masteri memerlukan 
peruntukan masa yang mencukupi dan proses p&p yang berkualiti. Konsep 
pembelajaran ini adalah berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir 
semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan 
penuh keyakinan sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi 
disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya (Bloom, 1968). 
Pembelajaran masteri juga merupakan teori yang disarankan oleh KPM untuk 
dilaksanakan disebabkan murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza, 
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memerlukan pendekatan p&p yang bersesuaian dan berkesan dan keperluan 
menguasai kompetensi yang diajar sewaktu pembelajaran (PPK, 2002).   
 Konsep pembelajaran masteri memerlukan guru untuk sentiasa peka dan 
berkebolehan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi mencapai matlamat 
pembelajaran yang dikehendaki. Oleh yang demikian, bagi membantu guru-guru 
mempelbagaikan strategi pengajaran mereka Model Accelerated Learning (AL) oleh 
Smith dan Call (2003) dapat dijadikan panduan. Berdasarkan Archimedes Traning 
Ltd (2012), Sekolah Rimba Eropah menyokong model AL kerana model ini 
menggunapakai pelbagai teknik pembelajaran dan media yang bersifat fleksibel. 
Model AL ini juga telah mencirikan aspek berikut sebagai keperluan utama 
pembelajaran iaitu persekitaran yang suportif, pembelajaran yang saling berkaitan, 
gambaran besar, hasil pembelajaran, input berbentuk visual, audiotori dan kinestetik 
(VAK), kepelbagaian kecerdasan, demonstrasi dan refleksi.  
 Selain teori pembelajaran, kajian ini juga mengambil kira penerapan 
pendidikan alam sekitar yang berpandukan Model Pendekatan Pembelajaran 
Pendidikan Alam Sekitar Palmer dan Neal (1994). Terdapat tiga elemen penting 
yang dapat diterapkan dalam kajian ini iaitu pendidikan mengenai alam sekitar, 
pendidikan untuk alam sekitar dan pendidikan melalui atau dalam alam sekitar. 
Melalui model ini pembangunan sikap dan nilai menyayangi  alam sekitar termasuk 
elemen kefahaman manusia dan tingkah laku dapat dibentuk. Model ini meneguhkan 
lagi kajian yang dijalankan kerana asimilasi antara model dan eSRM ini 
menggunakan alam sekitar sebagai alat dan sumber pembelajaran.  Berdasarkan 
teori-teori dan model-model di atas, penyelidik telah merangka satu kerangka teori 
kajian bagi menunjukkan perkaitan teori-teori tehadap kajian yang dilaksanakan 
seperti yang dinyatakan dalam Rajah 1.1. 
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TEORI KONSTRUKTIVISME 
(Dewey, 1900; Piaget, 1929;  Brunner, 1996,   Noddings, 2007;  
Poh, 1999;  
 Borich & Tombari, 1997) 
TEORI MASLOW 
(Maslow, 1960) 
TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN 
(Gardner, 1983) 
TEORI PEMBELAJARAN MASTERI 
(Bloom, 1968 ; Anderson & Block, 1975) 
 
 
ELEMEN SEKOLAH RIMBA MALAYSIA (eSRM) 
(Knight, 2011; Gill, 2010; Louv,2010 ; O’brien, 2009  
 Else, 2009 
 
 
Model Pendekatan 
Pendidikan Alam 
Sekitar  
(Palmer & Neal, 1994) 
 
Model Accelerated 
Learning 
(Smith, 2012; Archimedes 
Training Ltd 2012) 
Murid Orang Asli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Teori Kajian 
 
Selain daripada kerangka teori kajian, penyelidik juga membentuk kerangka 
konsep kajian yang dijadikan sebagai rujukan utama kajian seperti  yang dipaparkan 
dalam Rajah 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap  Kemahiran  Pengetahuan 
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INDIKATOR KOMPETENSI SAINS MURID ORANG ASLI  
Pengetahuan Sains Kemahiran Sains Sikap Sains 
Pengetahuan Sains      
eSRM 
Kemahiran Sains          
eSRM  
Sikap Sains                    
eSRM 
 
KIT RIMBA 
Pendekatan 
Pembelajaran 
Persekitaran 
Pembelajaran 
Ketekalan 
Kejurulatihan 
eSRM 
Rajah 1.2: Kerangka Konsep Kajian 
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Kajian ini telah menjadikan kompetensi sebagai medium utama bagi 
penerapan eSRM ke atas murid Orang Asli kerana menurut Woolcock dan Sullivan 
(1996) kompetensi boleh digunakan sebagai alat untuk memilih, menilai, 
membangunkan kurikulum, membina material pengajaran, melatih, mengkaunseling, 
memantau dan penanda aras bagi sikap individu. Selain itu, Buford dan Linder 
(2002) juga menyatakan pengukuran bagi kesan aktiviti berasaskan kompetensi 
adalah lebih efektif, tepat dan jitu. Dapatan Woolcock & Sullivan (1996) dan Buford 
& Linder (2002) adalah bertekalan dengan Marrelli, Tondora dan Hoge (2005) yang 
merumuskan  kompetensi membolehkan individu diorganisasikan dan diberi 
penilaian ke atas tugasan yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu, aspek kompetensi  
yang difokuskan ke atas pembelajaran sains telah dijadikan indikator utama dalam 
kajian ini bagi melihat kesan penerapan eSRM terhadap murid Orang Asli.  
Berdasarkan Gilbert (1978) kompetensi adalah sikap yang diperlukan oleh 
individu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjalankan sesuatu 
tugasan. Gilbert (1978) telah meletakkan sikap dan kemahiran sebagai dua faktor 
penting dalam kompetensi. Eraut (1994) pula meletakkan pengetahuan dan 
kemahiran sebagai faktor utama kompetensi yang merujuk kepada kebolehan 
individu memindahkan kemahiran dan pengetahuan kepada persekitaran baru. Walau 
bagaimanapun, McClelland (1973) telah membangunkan model kompetensi yang 
berasaskan tiga faktor utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap. Setiap 
komponen ini telah difokuskan pada sudut imej kendiri, nilai, trait, dan motif yang 
didapati dapat memberi nilai tambah kepada prestasi individu. Dapatan McClelland 
(1973) ini disokong dan bersesuaian dengan banyak dapatan lain seperti Yang 
(2003), Anne et.al (2004), Yusof (2003), Mok (2002), Foster & Bolt-Lee (2002) dan 
Siraj dan Ibrahim (2012). Pengkaji-pengkaji ini menyatakan kompetensi terdiri 
daripada kriteria pengetahuan, kemahiran dan sikap atau pengklusteran dua atau 
lebih kriteria ini.  
Merujuk kepada indikator kompetensi sains bagi murid Orang Asli dalam 
kajian ini bagi kriteria pengetahuan sains,  dapatan daripada Anderson & Krathwohl 
(2001) yang meletakkan ciri mengingat, memahami, menganalisis, mengaplikasi, 
menilai dan mencipta telah digunapakai sebagai dimensi utama pengetahuan. 
Dapatan ini telah menjadi rujukan utama BPK (2013) dan KPM (2011) dalam 
pembentukan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Selain BPK (2013) dan 
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KPM (2011), Noble (2004) dan Amer (2006) juga menyokong dapatan oleh 
Anderson & Krathwohl (2001) dengan menyatakan dimensi-dimensi ini didapati 
lebih tulen untuk merancang kurikulum, penyampaian instruktional dan pentaksiran.  
  Kajian oleh Padilla (1990) telah menjadikan kemahiran asas proses sains, 
kemahiran bersepadu proses sains dan kemahiran manipulatif sebagai komponen 
utama dalam mencirikan kemahiran sains. Bagi Fisher (2005) dalam kajiannya pula 
mendapati kemahiran sains boleh dicirikan sebagai kemahiran asas dan bersepadu 
proses sains serta kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Namun begitu, perkembangan 
dalam bidang sains telah menyaksikan ciri-ciri kemahiran sains telah diorganisasikan 
dengan lebih efektif yang menggariskan lima komponen utama dalam kemahiran 
sains iaitu kemahiran asas proses sains, kemahiran bersepadu proses sains, 
kemahiran manipulatif, kemahiran berfikir kritis dan kemahiran berfikir kreatif  
seperti yang digariskan oleh Schneider (2010), Wallace et.al (2009), Abruscato dan 
De Rosa (2009), KPM (2011), LPM (2007), Salandanan (2002) dan Martin et.al 
(1994).  
 Indikator kompetensi  sains bagi kriteria sikap pula telah menggariskan ciri 
kejujuran, rasional dan pemikiran kritikal sebagai sikap utama yang digariskan oleh 
KPM (2011), Harlen (1996), Md. Aroff dan Hoon (1994), Martin et.al (1994), 
Hussin (1984),  Kozlow dan Nay (1976) dan Noll (1935). Walau bagaimanapun, 
KPM (2011), Md. Aroff dan Hoon (1994), Martin et.al (1994) dan Hussin (1984) 
mendapati sikap rajin, penyayang dan berdikari juga tersenarai dalam sikap sains 
murid. Kozlow dan Nay (1976) dan Noll (1935) dalam kajian mereka mendapati 
sikap sains dapat dicirikan secara lebih saintifik dengan meletakkan pengguhan 
pengadilan, bersandar pada bukti, keobjektifan dan kesediaan menukar pandangan 
sebagai intipati utama p&p sains yang dapat meningkatkan sikap ingin tahu murid.  
 Melalui pembentukan indikator kompetensi sains murid Orang Asli ini 
penyelidik mendapat satu gambaran besar mengenai aspek utama yang perlu 
diterapkan dengan eSRM terhadap murid Orang Asli. Berdasarkan kajian, eSRM 
telah diklasifikasikan sebagai pendekatan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, 
ketekalan dan kejurulatihan. Elemen pendekatan pembelajaran adalah merujuk 
kepada pembelajaran luar bilik darjah yang menjadikan aktiviti berpusatkan murid 
dan permainan sebagai penggerak utama Sekolah Rimba seperti yang dinyatakan 
oleh  Knight (2011), Gill (2010), Else (2009) dan O’brien (2009). Louv (2010), 
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